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This study aims to view and analyze companies led by the female  CEO 
and  female CFO with companies led by the male  CEO  and male CFO in 
determining real earnings management. The sample selection process used 
purposive sampling method and obtained as many as 124 companies each year, 
so that the total sample used during the 2017-2019 research period was 372 
samples. Data used  is secondary data sourced from annual reports and 
financial statement. The data analysis technique used in this test is multiple 
linear regression analysis. The results of this study indicate that there is no 
significant difference between a company led by a female CEO and a female 
CFO with company led by a male CEO and male CFO in determining real 
earnings management. 
 











Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis perbedaan  
perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita dan CFO wanita dengan perusahaan 
yang dipimpin oleh CEO pria dan CFO pria dalam melakukan tindakan 
manajemen laba riil. Proses pemilihan sampel menggunakan metode purposive 
sampling dan diperoleh sebanyak 124 perusahaan setiap tahunnya, sehingga total 
sampel yang digunakan selama periode penelitian 2017-2019 adalah 372 sampel. 
Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan 
dan laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam pengujian ini 
adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang dipimpin oleh 
CEO wanita dan CFO wanita dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria 
dan CFO pria dalam melakukan tindakan manajemen laba riil. 
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